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• Migración a Moodle
PFC





• Ser un núcleo de referencia 
en la aplicación de la 
innovación educativa en las 
enseñanzas técnicas dentro 









Incluido en  los grupos de 
innovación docente de la 
universidad de Burgos; se 




















– Pizarra Digital 
Interactiva
• AYUDAS 
















Colaboración con profesores del área de Lenguajes y sistemas 
mediante co-tutoría  en los proyectos.
• MISIÓN
• Contribuir en la excelencia 
de la docencia universitaria 
aplicando la innovación 
educativa, mediante la 
incorporación de las nuevas 
metodologías, que permitan 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
